






Kalkulace a vyhodnocení výroby kontejnerů ACTS
Proveďte kalkulaci nákladů výroby kontejnerů ACTS a zhodnoťte efektivnost jejich výroby. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika podniku OKD Doprava, a. s.
3. Kalkulace výroby kontejnerů ACTS
4. Vyhodnocení efektivnosti výroby kontejnerů
5. Závěr
Rozsah práce:                30 - 35 stran textu
Seznam doporučené odborné literatury:
SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 4. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006. 473 s.
ISBN 80-7179-892-4.
HRADECKÝ, Mojmír; KONEČNÝ, Miloš. Kalkulace pro podnikatele. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 2003.
153 s. ISBN 80-7175-119-7.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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